











































































Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke surga. 
(H.R. Muslim) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Tidak perlu menunggu menjadi hebat untuk meraih apa yang kita inginkan.” 
(Jacky Chenk) 
 
“Fokus pada rencana masa depan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh antara strategi team quiz  dan strategi team games tournament terhadap 
hasil belajar siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta,  (2) strategi manakah 
yang lebih berpengaruh antara strategi team quiz dengan strategi team games 
tournament terhadap hasil belajar siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Subyek dalam 
penelitian ini siswa kelas VC dan VD SDIT Nur Hidayah Surakarta Tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat 
analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,761 > 1,994 dengan 
nilai rata-rata hasil belajar kelas VC lebih besar dibandingkan kelas VD, yaitu 
879,694 > 71,35. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada 
perbedaan pengaruh antara strategi team quiz dan strategi team games tournament 
terhadap hasil belajar siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta, (2) strategi 
team quiz lebih berpengaruh daripada strategi team games tournament terhadap 
hasil belajar siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta. 
 
Kata kunci: strategi team quiz, strategi team games tournament, hasil belajar.  
 
 
